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Abstrak 
 
 
 PT. Infomedia Nusantara memiliki permintaan pembuatan website yang tinggi, 
sehingga mengalami kesulitan dalam memantau proses pengerjaan beserta manajemen 
konten website tersebut. Hal ini menjadi indikator perlunya sebuah sistem yang dapat 
memantau pengerjaan web order yang diterima dan memberikan job description yang 
lebih jelas bagi para stakeholder. Metode yang digunakan adalah mengadakan survei 
dan wawancara dengan pihak perusahaan yang bersangkutan agar dapat menganalisa 
proses bisnis, mengidentifikasikan kebutuhan perusahaan, serta sistem seperti apa yang 
diperlukan.  Dari hasil analisis sistem yang sedang berjalan maka dibuatlah sistem 
monitoring web order. Sistem ini dapat memantau dan mempercepat proses koordinasi 
antar stakeholder, serta dapat menghasilkan laporan tentang web order setiap 
periodenya. Dengan adanya sistem ini, maka kinerja perusahaan dalam pembuatan 
website akan semakin meningkat serta terkordinasi dengan baik, Dan juga pembuatan 
website akan lebih cepat serta lebih siap dalam menerima permintaan-permintaan 
website baru yang berpotensi mengalami akumulasi. 
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